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A edição de 2019 da Revista de Extensão da UNESC apresenta textos com 
temáticas extremamente relevantes para a atualidade. Os artigos e relatos de experiência 
apresentam temas diversos que remetem ao bem estar social. A edição conta com cinco 
artigos e três relatos de experiência. 
Fortes e Elias apresentam uma pesquisa sobre a importância das energias 
renováveis no cotidiano, para isso apresentam as percepções dos alunos de uma escola 
em Moçambique. A troca entre os pesquisadores e os pesquisados evidenciou um 
conhecimento por parte dos estudantes sobre a matriz energética local, mas 
demonstraram pouca aplicabilidade dessas energias em seus cotidianos. 
Macan e Castro analisam as representações sociais de escola e o apego ao lugar 
em alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. A análise é feita em uma escola 
municipal de Criciúma/SC utilizando-se de mapa comportamental e afetivo e entrevista 
informal. As autoras concluem que para as crianças se sentirem incluídas ao ambiente é 
preciso que ele forneça elementos que apropriação. 
Saretto, Pacheco, Corazza e Fernandes, trazem o perfil epidemiológico de 
pacientes internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal e pediátrica de um 
hospital do extremo sul de Santa Catarina. Levantaram informações de 230 pacientes,  
informações como as doenças, média de dias de internação; uso de oxigênio e 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, por exemplo.  
Pampu, Gouveia Junior, Jesus, Cavalcante, Lima e Machado abordam o 
desenvolvimento da primeira infância e o preparo para o ensino primário. A análise é 
realizada por meio de duas escolas, uma privada e outra pública. O intuído geral dos 
pesquisadores na presente pesquisa é identificar na prática educacional os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). 
Silveira, por sua vez, evidencia as “Furnas de Sombrio” localizadas em 
Sombrio/SC como um bem cultural local da região Sul de Santa Catarina. Furnas que 
também são conhecidas por grutas, desta forma a autora historiciza as Furnas e a 
conceitua como patrimônio cultural. 
Esses foram os artigos da edição. Agora vamos aos relatos de experiências, que 
nesta edição são três. 
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Os autores Gabriel, Monteiro, Martins e Fabris compartilham resultados de 
uma capacitação de aproveitamento integral dos alimentos com os feirantes do 
Programa de Economia Solidária (PAES-UNESC). Os autores alertam para o problema 
do desperdício de alimentos, assim, considerando o interesse dos feirantes em utilizar de 
alguma forma os alimentos são consumidos foi realizada a prática descritas pelos 
autores, onde diversas receitas foram executadas/ensinadas.  
Morais, Guglielmi, Medeiros, Pinto, Petri, Martins, Souza apresentam a 
experiência de acadêmicos da área de saúde no programa Viver SUS, isto é, uma 
imersão prática e teórica no Sistema Único de Saúde, em Urussanga/SC. Relatam que a 
experiência, possibilitou a compreensão da importância da união da teria com a prática 
para entender a comunidade e assim melhor atende-los.  
O último texto desta edição é o relato de experiência de Silva, Albino, Fabris e 
Trichês. Os autores compartilham as experiências do Curso de culinária profissional e 
segurança alimentar realizado com jovens da Associação Beneficente ABADEUS em 
Criciúma, visando proporcional formação para uma possibilidade de mercado de 
trabalho. Além, que possibilitar qualificação profissional os autores mencionam o 
crescimento pessoal em integrar o projeto.   
A gama temática desta edição da Revista de extensão, é uma pequena parte das 
pesquisas realizadas nas faculdades e universidades do país a fora, mais evidencia a 
importância de atividades de extensão e de pesquisas que considerem a comunidade.   
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